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桃山学院大学総合研究所
[特定個人研究〕
論 文
幼児の視力検査に関する一考察(２)
早期発見により弱視を救済するために  橋 ひとみ衞 藤 隆 ( 1 )
Regional Variation in Household Structure
in early 20th century Ireland SHIMIZU Yoshifumi ( 19 )
オランダで迎える日本人の老い：
在蘭日本人の高齢化に関する意識調査 金 本 伊津子 ( 55 )
二重責任の原則再考 朴 大 栄 ( 81 )
日中間の農産物貿易の拡大と農民専業合作社の役割 大 島 一 二 ( 109 )
児童同士の主体的な活動による「民主主義 (Demokratie) の教育」に関する研究
ドイツのラインラントｰプファルツ州における
｢学校議会 (Schulversammlung)」の取組に学ぶ 松 岡 敬 興 ( 119 )
[共同研究〕
論 文
日本仏教の揺藍の地としての南大阪(二)
槙尾川に沿って(Ⅰ) 国分寺 梅 山 秀 幸 ( 141 )
日本の市民共同発電所
市民の関わりと地域活性化への取組み 査 蕾竹 歳 一 紀 ( 167 )
Curriculum as Process and Curriculum as Product
in Foreign Language Education Michael CARROLL ( 189 )
長崎の教会群―その歴史的背景とツーリズム 橋 内 武 ( 213 )
いずみエコミュージアム (仮称) 構想について 井 上 敏 ( 243 )
税務会計教育の現状と課題 金 光 明 雄 ( 253 )
書 評
≪書評による試み≫第２次世界大戦と ｢日本の戦争｣ を考える
歴史上にみる日本の安全保障問題(２) 村 山 高 康 ( 265 )
論 文
スペインにおける7に関する戦術的分析
オフサイドラインの突破に着目して
松 本 直 也
廣 津 信 義
吉 村 雅 文
( 297 )
2014年度研究所日誌 ( 311 )
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